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中广协学术委员会成立的台前幕后
■ 唐忠朴 厦门大学兼职教授 ． 学委会第一届副主任兼秘书长
中共 Ｈ 届三中全会召开后 ， １ ９７９ 年广告业开始
恢复。 １ ９ ８０ 年 ９ 月 国务院批示 ， 工商总局把全国 的广
告管起来 ， 建立监管机构 、 拟订政策 、 法规。 １ ９ ８３ 年
１ ２ 月 成立中国广告协会 ， 接着组建了报纸 、 电视 、 广
播 、 广告公司四个专业委 员会 ， 学术委员会是中广协
下属的专业委员会之一。
８０ 年代后期 ， 我国广告业持续高速成长 ， 大大促
进了广告学术领域的空前活跃 。 那时 ， 各方面涌现出
来的广告理论工作者 ， 有来 自 高等院校的 、 科研单位
的 ， 还有来 自广告公司 、 媒体和企业的。 他们人数众
多 ， 但分散在各地 ， 学术水平也参差不齐。 １ ９８６年底 ，
中国广告协会换届 ， 协会领导决定成立学术委员会 ， 把
分散在全国的广告专家 、 学者 、 理论研究人员组织起
来 ， 以更好地开展广告理论研究和学术交流工作。 田
树千会长便将筹组学术委员会的任务交给了唐老。
唐老回忆 ， 学委会筹备班子成员有 ： 王南生 （ 中
广协电视委员会秘书长 ） 、 杨荣刚 （ 中广协报纸委员会
秘书长 ） 潘大钧 （北京商学院副教授 ） 、 金子泓 （ 国际
广告公司业务部经理 ） ， 唐老担任筹备组召集人。 他说 ，
在起草 《学术委员会章程》 过程中 ， 我们曾遇到一个
很重要的问题 ， 什么人可以成为学术委员会的会员 ？
他应该具备什么条件 ？ 成为会员要履行哪些手续？ 当
时有人主张釆取专家推荐的办法 。 唐老则认为这样做 ，
有可能产生个人圈定的弊病 ， 不能保证会员应该具备
的学术素质和条件 。
所以提 出 ‘严格要求 、 名副其实 、 按章程办事 ’ 的
原则 ， 在学委会章程草案中 ， 明确规定了会员的资格
和条件 ， 要求新人会的人必须履行规定的手续 ， 不允
许任何人以个人名 义发展新会员 。 同时还提出 ： 学委







面的代表 ， 并保持各方面一定的 比例 。 这些主张 ， 后
来都被学委会第一届代表大会所采纳 ， 并写入了正式
章程。 第一批申请加入学委会的 ９９ 人当中 ， 只核准了
５ ２ 人成为首届会 员 ， 其中高等院校教授 、 副教授 占
３２°／。 ， 科研人员 占 １７％ ， 具有一定理论水平或创意成果
的实务人员 占 ３ ６％ ， 企业及其他部门 中有学术研究能
力和成果的人员 占 １ ５％ 。 由于坚持严格要求 ， 学委会
成立以来 ， 学风端正 ， 学术成果丰硕 ， 在广告业 内和
企业界 ， 赢得了大家的信任和好评。
学术委 员会一直 以来很注重理论与实践的结合 ，
努力提供条件让专家 、 学者有机会参与实践活动 。 １ ９８ ８
年第二届全国广告学术讨论会在兰州召开 ， 讨论的重
点内容之一 ， 是讲解北京广告公司的广告总体策划案
例 。 唐老说 ： “创意的基础是策划 ， 没有市场调查 、 没
有对消费者的分析 ， 没有对商品的研究 ， 创意就将成
为空中楼阁 。 ‘北广 ’ 的成功案例 ， 对当时的业界起到
了示范作用 ， 广告必须讲科学 。 这次学术讨论会后 ， 著
名 的江西鸭鸭羽绒服厂邀请学委会专家 ， 协助他们进
行广告策划 。 参加 了这一实践活动的学术委 员们 ， 莫
不感到受益匪浅” 。
而对 中国广告新生代 ， 唐老寄予了 十分殷切的希
望。 他依稀记得 ， １ ９８３ 年 ， 厦 门大学新闻传播系开设
第一个广告学专业 ， 招收第一批本科生时 ， 人们对广
告还都不认识 ， 很多学生不愿意念广告学专业 ， 学生
的家长找到学校来要求转专业。 他当时作为厦门大学
兼职教授 ， 跟学生们做思想工作说 ： “你们选择广告
学专业 ， 是千载难逢的机会 ， 因为广告这个新天地 ， 是
最能够发挥年轻人聪明 才智的场所” 。 现在 ， 我国广告
教育大发展 ， 进入高校选择广告学专业的本科生 、 硕




■ 姜弘 北京电通副董事长 ． 学委会原副主任
在老一代广告人 当 中 ， 姜弘并 不是年龄最大的
那个 ， 但他却是广告经历最长和广告经历也够丰富
的那个 ： １ ９ ５ ８ 年 他在北京学习 商业美术 ， １ ９ ６ １ 年毕
业后即在王府井工艺美术服 务部 （ 今工美大厦 ） 从事
橱窗设计工作两年 ， 从而步入广告业 ； １ ９ ６３ 年进人
北京市 外贸进出 口公司宣传展 览科 ， 干了２ １ 年出 口
商品广告宣传工作 ； １ ９ ８ ４ 年调入北京广告公司担任
总经理 ， ４年后 ， 又调入 中国对外经济 贸易广告协会
（今 中国商务广告协会 ） 担任副会长兼秘书长 。 在经
历了广告主 、 广告公司 、 广告行业组织 ３０ 多年的历
练后 ， ５ ０ 多 岁时毅然跳出 体制 ， 辞职下海创建 了北
京市第一家私营广告代理公司 ； － ？个多 月后 ， 又与 日
本 电通共 同 筹划 、 创办 了 中国第一家有民营资本参
与 的 中 外合 资广告公司 北京电通广告有 限公司
并担任 第 任总经理 ， 两年后 ， 转任副董事长至今 。
这一？路走下来 ， Ｌｉ是 丨 １：十多个年头 。 应 当说 ， 姜弘在
中国广告降 Ｉ摸爬滚打的五十 多 年 ， 是亲历与见证中
国广告业超过半个世纪成长与 发展的五十多年 。 姜
弘说 ： 多年过往 ， 无论甘苦 ， 都是 因为对广告梦想的
追求与坚持而变得值得。
说起学委会的 发展历 史 ， 姜弘谈到 中广协学术
委 员会的 诞生 ， 就是中 国当代广告复苏与迅猛发展
的时代产物 ： １ ９ ７９ 年中国当代广告开始复苏。 其重
要标志 ， ？个是 《天津 日 报 》 １ 月 ４ 日 刊登 “蓝天牙
膏” 广告 ， 拉开了新闻媒介刊登商业广告的序幕 ； 另
—个就是丁允朋 １ 月 １ ４ 日 在 丨 ？．海 《文汇报 》 发 表 《为
广告正名 》 的文章 ， 高凋吹响 广 中＿ ４代广告复苏的
集结号 。
从被压抑 、 被批 判 、 被禁锢的境地到骤然间的正
名 、 解禁 、 释放 ， 中国当 代广告的复苏 ， 是一幅井喷
式复苏和迅猛发展的图景。 在这幅图景中 ， 不仅国 内
广告迅猛发展 ， 而且外商广告也纷纷进人 中＿市场 。 学
委会成立之后 ， 也始终秉持理论联系实际的学风 ， 坚
持理论从实践中来 ， 又用理论指导中闺广告的实际 。 用
今天的话说 ， 就是 “不忘初心 ， 硪砺前行” 。
姜弘深清地说 ， ３０ 年过 去了 ， 在学委会早期发肢
的历程中 ， 一些委员在历次研讨会上拋出 的经典金句 ，
至今还能清晰地萦绕耳边。 比如 ， 唐忠朴在论述广告
公司经营现代化时 ■说 ： “如果真实是广告的生命 ， 那么
创意就是广告的灵魂” ： 比如 ， 章汝奭在关于广告真实
性讨论时 ， 突然闪出 ｆ一句 ： “广告是有责任的信息传
递”
； 再 比如 ， 路盛章在论述广告创作规范时的比喻 ：
“广告创作是平衡木和高低杠上的体操表演”、 “是足球
场上的临门一脚” 等等。 由此可见 ， 从广告实践中产
生的广告理论经典 ， 其生命力得有多强 ！
中国广告开启了以市场调查为基础 、 以统 ？的市
场销售为 目 标而进行的整体广告策划的新时代 。 伴随
着计划经济一商品经济一市场经济的演进 ， 屮Ｎ
广告从单纯的商品或服务的推销 ｆ？段 ， 逐少融入到 ？
个全面的市场营销服务的新阶段 。
学 术委 员会是形
势 发展 的时 代产
物 ， 也是一个从 中
国 广告 业实 践 屮
来 ， 理论密切联系
实际的产物 。
兴 。 他祝愿这些年轻人健康成长 ， 人才辈出 ， 将來 为 中国特色社会主 义的广告卞 、 丨 卩． ， 做出 〇 己应有的办献。
伴随学委会走过 ３０年历程的唐老先生在访谈最后深情寄语 ： “学委会三 卜而立 ， 正当我们进入中国特色社会牛： 义新时代之际 ， 作为中
国广告学人 ， 一定要 ‘不忘初心 ’ ， 坚守学委会宗旨 ， 加强使命感 ， 发扬ｙ糾冰丨神 ， 继续勇于创新 ， 努 力把学委会的 ＃？怡办好 ， 为屮 闲广告
业进一步发展、 为祖国的繁荣昌盛而不懈奋斗 ！”［ Ｉ
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